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A ñ o i l e 1 8 7 0 . 
PARTE OFICIAL. 
G O W U U N ' U l ) H P R O V I N C I A . 
Viernes 2 de Setiembre. 
ii oficial de la provincia de Le 
O n t c n p ú b l i c o . 
C i r c u l a r m i :n . 2:53. 
T.os S r o s . A l c a l d e s d e e s t a 
p r o v i n u i a . G u a r d i a c i v i l y d o i n á s 
d t í [ i o n d i o n t G 5 dü m i n u t o r i d a d p r o -
o e d e r á n á l a b u s c a y c a p t u r a do 
i o s a u t o r e s ó c ú i u p l i c e - í d « l r o b o 
v e r i f i c a d o l a n o c h e d e l "20 p a r a 
a m a n a o e r o l 2 1 d e l a i : t u M , f in l a 
i g l e s i a d « A i u a j u . d a d e A r r i b a , y 
d o m a s p t í r - iünas c u c u y o p o d e r s e 
h a l l e n liiir a l h u j a s q u e á c o n l l -
u u a c i o n >-e e x p r e s a n , p o n i n u d o 
u n o s y o t r : w a d i s p o M i ú o n M 
-Sr. J u e z do 1 / i n s t a n c i a de A s -
T . u d i l l o . c a í o d e s e r h a b i d o s . L e ó n 
•21 d e A y u s t o d e 1 8 7 0 . — E l G o -
b ü r n a d o r . V i c e n t e L o b i t . 
liVeuloa ntbudos. 
U n c o p e n c o n l a s s a g r a d a s 
i ' o n u a s , d e p l a t a , d e 1 1 o n z a s d e 
p e s o . 
L a c r u z p a r r o q u i a l t a m b i é n d e 
p l a t a , p e s o d e 8 l i b r a s . 
D o s j u e g o s d e c o r p o r a l e s d e 
h i l o c o n s u s h i j u e l a s , l a u n a b o r -
d a d a e n s e d a y U o t r a d é l a m i s -
m a t e l a , 
\ i [ m a n t o d e l a v i r g e n d e l R o -
s a r i o d o s e d a b l a n c a y u n d e -
l a n t a l d e l a m i s m a t e l a , e s t e c o n 
c u a t r o e s c a p u l a r i o s y a l g u n a s 
m e d a l l a s c o n e l r o s a r i o , e s t e b u e -
n o b l a n c o , c o n u n a c r u z c o n p i e -
d r a s b l a n c a s . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L • • 
D E L E O N . 
S e c r e t a r í a . 
E s t r a d o * h l ¡s s e s i o n e s c e l e b r a -
d a s e n e l m e s de A y o s l o . 
S - J ru iolv i t í i -n i i las exsnc iones p e n -
(l icnves df! v a r i o s q u i n t o s de lo* A y i u -
l ' i t n i fu tos t i* L t iou , L ' i M n j ú » . T r a -
V: i i le lo , VeiTfi dtí ViiIcni'Crt, M i l l ' i ' i * ilf. 
l ' H f ' i i i ' s . S'di.-iLi-ini, J.»nnt y F : i b e r o . = : 
V i s U ln lutH-uáidii i l con que los u i i i n i -
( i ipujs ^ivini^'di'U «u <íl itatru de l is C Í U I -
t id 'n lKd iv j t i i r t id 'w piu-ii i f : j s tu i p ro -
v inc i i i í es , q i i r . i ú imonbidi) ¡íe esui ta 
ni i fV ; i i i n ¡ i i t»í el c t í tode los S M S . A l -
c i t l ' i ' ! * . l i ' •ü i i iu i t í lea present« que bi 
e l d in ¡ i rh in ín i 'IB Sid i t í tnbfn IM iti • 
wnu i t l t i ; su üd ' í i ' t i i ra t i s t r a ^énei-u d« 
L Y ' . ' i . i i i d ' i «'d v i ' c i nd 'U ' i u il.* Vil l .- i-
i rer '-ií 'J-Í Oiítul):'*; i U I H i í i «1 
iini'uv ••'.i .;:H ' ' ! :t '» >if pfi.-Uis y 1-Ti is iMl 
el ;:i -.':••<<'• r; ¡ I^ ÍVI " ; c.-n^ld ' i " ¡ i d > 4 a i ! 
I-i h o - í i - i l t ; i iH ••;'.»tas piliii '.C 'S u-.*-
!»* i i r i ii.'-i TíSt!. in t ' i ' i . ' í a ' s-.i ;u: ivd!Uj 
o l i - i • - i cu j - n d o «U nr t ip ícd i id , t.'i 
í ' .OMU li 1 lo <'•- - U l l l J - ' ' > V .Sü ü n l i 
serv ; . \-)\ i-' •actutvii-.lrid. y o . ' i sU . - r u i -
Uu i p i - .-¡.'ud1! I:i [ í rov idd iur i 1 dn - i A i * 
t)oiid>ri' ti-.! í ' ! '»^ ¡ i C L u n i U i i f i dii ' Ü I d i : -
j í éne io á los vf-oinos de V i l l a ^ e r 1 
«1 H Í Í I y i ipn ivach i i in ien t '» da las 
Unías del ui ' idH C i i n i - c c d i. pud iendo 
a c u d i r ¡i les T n b i i n a i d i i rt jspKUtu til 
j u i o i o d e | i r ' i p i i ' d : i d . = l V i ' í i j á u d i ) S i ; n» 
l n l « y ds Itti'Miipl'i/.os un t e r m i n o d í u -
t ru d e l cua l ios ( ¡ueai i c re i i n ugr»TÍ iL-
dos por lus f a l l o s d« los A y i i n u n i i a n • 
tos d.-ben n ' e U a i a r ti a te 1^ D i p n t u c i o u 
p r o r i n c i i d , un anordó , KU ü i u i í o rm i l f id 
con lo p i ' r í cp tuad t ) un l o s u r t s . 1ÜD y 
IÜ4 dti la u i is tna y en l a á L isules ór-
denes da 31 áñ Uic iembr t ! áfí IS08, 3 0 
de Marzo y H dtí A g o s t o d y U i t i l » , 18 
de Miirzt). ¿9 de J u l i o y tí ^ N o v i e m -
bre de 18 t ' / i . q n B no l u \ u ^ » i ' á cony -
"e.:r " i i la r r tc la inüc ion n r o d i i ü i d ' i p - r 
1) Priiii-.i f í o i i z d H Z y í } a r c u , vec ino 
díj Pouferr tu l r f . reápeet-i i i l'i « x -nc i o - i 
¡ i lui i -fula |) )i' s« h i jo í u q i i i L - i i i o . q u i n t o 
del t-xurosado A y u n l a u i i c n t >, luda, fez 
i | » u t & U 110 su p n i p u s u e n IJL modo V 
furtnu queet) d i c h a ley s e - p r e v i e m i . — 
Cor rüspond iendo ú la ,-vdni i : i ¡stracioi i 
tn t iu i c ipa l arr f t j ' lar por u i t iJ in de ncuar* 
dos, y en cou f . rm i i i ' i d o m las leyet; f 
r f -g l»me.»t i i * «1 d i s f r u t e de Uts fincus 
de c o m ú n n p r o r e c h i m i t m t o , se deter-
m i n ó dí-cir » I). ü r e g i t r i » C i s o , pá r -
roco de ¿>. C i b r i a u , que so lo puedo i n -
I roduc i r su C ü b d l e r í a i pas ta r eü 1» 
i lchesi i b o y a l y demás Hticaa de l c o -
m ú n c u a n d o lo Ver i f iquen Um vrc ' luos. 
— Visto lo d i spues to en e l ai ' t . 50"» del 
Cód i ^u p e m i l , R-íid decre to de l í í d« 
MM-ZO de IS í i J y u r t . 5 0 , caso A S de 
U v igen te ley o r g A u i c a . se acordó de 
c i r t d A : c i U U de á t a . M H - U I ^ dei Rey 
q u e se deja s i n efecto la m u l t a da 
p -se taa , i 'mpue í l aá M a n u e l M a r t i n f z , 
Tf lc iao de S a r d o n e d o , p u d i e n d o e x i 
•ru-le la r e s p o n s a b i l i d a d quu p r o c e d n . 
bjen en j u i c i o da fa l tas o g u b a r u n t i v a -
a i en ta , ü b » « i » a n d o en es tu ú l t i m o c a -
so las p resc r i pc iones de los a r t í cu los 
• 0 , 107 dtí la ley o r g á n i c a m u u i c i p d l . 
C o n s i d e r a n d o que los a c u e r d o s i n m e -
d ia tamente ejeCutÍTí)¿ de lo * m u n i c i -
pios no son ape lab les m a s que j ior U 
V Í A cout í í i ic iosa en el modc. y f o ' m ; i 
que se p rev ieuee i i l a ley de 20 de N o -
v 'uMnbre do 1 8 Ü Ü , f ué d e s e s t i m a d a la 
pretensión de 'Lomas A r i a s A Í T I U V - Z , 
voc iuo de G e n i s , en el A y u n t a m i u t i t o 
d é l a l 'o l i t de G o r í i o u . p i d i e u d o se lu 
comieda el ter reno ocupado p o r G a -
b r i - l A l vare» y A l v n r e - i e n el ens m c h e 
dt! una cuita, n u d t e u d o el i n te resado , 
s i lo ¿ü-fie o p o r t u n o , t 'nl ib l i t r a n u el 
T r i b i i n a l compe ten te la ¡ m c i o u r e i v i n -
d i c n t u r i a — o e desest imóla p r e t e n s i ó n 
del A y u u l a t m e n t o de U c o c i a p i d i e n d o 
la siipi'C!SÍ"U d e las escue las Cat i b l e c i -
d;is IMI diftho m u n i c i p i o . I j j iml p rov i -
d e n c i a sti ailupt"» con el A y u i i t u m i e a • 
tu d e V e g a de V ; i i c . i r c e . = ) ! . i v i s ta 
de lo dispuest ' . ' m et a r t . 101) d-í ¡a 
ley de i-i <íe I i ; i - íro áñ IS ' iÓ , se acordó 
d u c i r a l A l c a i d e de VL'JM'Í s i inpa i i t ia el 
pruced imie t i to d e up rem io q-i Í St! si 
• :'iit; c o n t r a I ) l i i f u d L 'U ' ea / . i na y D. 
¿ a u t d s A l i e r , Aic. i íde y 1> •poai i . ino'q ' i i . ' 
fu . - ruu de ' l i d i o m u n i c i p i o en rt nú» 
d e l . - j j l , U u pruu io o » no ju? t i f i ]ti *.i 
hab í i - coiisi^ruad.» i'n la U ij t de IJ-p i 
' p.'SL't.. • M cent 
r r d r i-düde u i i i i i ' i i p a m M i f r a 
la m -dríic 'CÍ : j ! i que se pretende ¡"ir i:l 
A y « M i i : i m ! - i . t - » oe U a l i . » i i - s , qufMi > 
i icurd-t lo dt-cir a i A .cu ide u-d m u m , 
que U'-i ptuiy:: im; " 'd i : iK- : i to de i i i o -
>Mií u i (ít; ¡MCauce t:ti sus c t u m u » , .-1.1 
c u y u req i i s i i o no pu. 'd. i . i d u i i l i r s i'-'S 
ei i v c a r s ' ) de ¡ i¡K ! i , ic iu i i qu» i u t e r p i 
nen del f i l i o de á. i i o i \ l« 'n- in mies el 
r i ' i nU 'g ro p u r a nut-j el T r i b u 11 J de 
C u i ' i r a s de l l i ^ i n o . 
IJl ic i ió auton/,- ido \VÍV>\ H i i g u r c o a -
t ra U. M a t i a s P r i e t o v P r i e to el A v u u -
tami t iu to de V i l l a m u l d l l í . = S Í ! ; n , 
repet i i las la-J que jas im id i i ' uda ' . p-ir 
A x i i d n d i V i latV iuc i rr t ípí iJto de 
f a l t . de c u m p l i m i e n t o dut cmt ra f . i s t ' i 
de U;iirnjHs, quedó aco rdado dec i r ¡1 dí 
c h i A u t u r i d a d que co i i r im 'n f i c ü i t t n -
d o á dobíe p rec io d e t a r i f i c u a n l u s s e i i U 
n e c e i a r i ' i s . r e m i t i e n d o re lac ión de los 
m i s m o s a la Depos i t a r ía p r o v i n c i a l 
p a r a su a b o u o por c u e n t a de d icho 
c o n t r a t i s l a . I g u a l med ida se acordó 
respecto á los demás c i a l c n e s . = > í o 
p u d i e o d o (suspenderse l a s obras p d -
b l i cas en c u r s o de ej .*c i ic iun por las 
oposic iomiá ba jo c u a l q u i e r f o r m a se 
puüüeu i ate a t a r c o n m o t i v o de los d a -
ños y per ju i c ios al e jecutar ías Sftj 
ocas ionen en l a s p rop iedades c o n t i -
t ruas i l»s m i s m a s o b r a s , quedó aco r -
dado en v i s t a de lo d i s p u e s l n en el 
a r t . 1." d í la R e a l ó rdsu de 19 de O c 
t u b ' e de 1845 y 30 di'- la Ins t rucc i iou 
de l O d s O d i i b r e del m U m o t i ü o . y d¿-
c is io . i t íS de l ü' i t isr i io de l isUl lo de [I de 
l íne ro de 1 8 6 1 . 8 de l í u e r o y 2S de 
Febrero d ^ lSt»5, 2 7 d e Agos to de I S ' i ü . 
y 21 de E n e r o dy I S i H . i r t form.tr a l 
G o b i e r n o de p r o v u c i u que es i m p r o 
c¿daute la suspens ión de las obras de l 
C a n a l I bé r i co decrotad1- p i r el j u z g a d o 
da V a i e u c i t . y qun está en el uso de sus 
a t r i b u c i o n e s ui o r d e u a r al A l c a l d e de 
V i j lamu.ña; i p r e s t 4 , s n a u x i l i o ¡i los en-
c a r g a d o s de l a f j t c u c i o n de U s m i s -
m a s , = í I a t ; i e n d o u s o d . K. da las « i r l -
buc iones q u e se la conf ie ren en el n ú 
mero 1U a r t . 14 de l a v i g e n t e L e y or-
uíáuica p r o v i n c i a l , aco rdó P'»c m a y o -
r ía ceder á la E m p r e s a d*d Pe r ro ca r 
r i l de l No roes te de España e l le r r tmo 
necesar io pu ra el e m p l a z t m Í ? n U de 
Es tac ión y e n la m i s m a f o r m a y deu l ro 
del p lano y l í m i t e s . que a u t e n o r m e u l e 
10 l i a b i a h r c h o e l A y u n t a m i e n t o , co i i -
« i gnaudo voto en c a u t r a el 3 r . V i c e -
Pres ideu te .= :Rs .s t i l t ando de la escr t 
t u ra o t o r g a d a en 14 de J u l i o de I S i i o 
por I). V i cen te López y L.jpen que se 
o b l i g a á responder dd la c a n t i d a d de 
3¿.U00 r s . en q n - f ue ron remath i i os 
los urb i t r io f i de C ' i r u l l o n á favor de !). 
11 j uü ' i l o Y e b r a , quedó nco rdado dec i r 
a l Ai isalde quü u n a Te/, ac red i t üdo en 
l ega l f o r m a la i u s o l v i m c i a de los here-
deros del tír. Y c h r a i \ \ n \ * s i n l e v a i U u' 
mano el p roced im ien to de ap remio 
c o n t r a el fiidor respou-fable a i pago 
de la c a i i ü d a d i t i d i d d i = :T , ' n Í eudu 
en c u e n t a que i ) . U¿ f ; c l b o r í t u i i u , 
s - g u u lo m mi i^s ta i i . ) por el A i c i h i e 
de V i ígas , se ivs is te a e u i r e g a r lus do -
c i i in- i iLuá que per tenecí í t i tes á la íi-.r 
c re ta r i a d * d i c h o A y un 11 m ien to o l i r -m 
eu s u poder d e s . U eL tu'ui IS ' iO , qued- . 
ac-- rdai lu C ' -ncedüf u n ló m i n o de 8 
d i i i s pn'r t ia pro«i ' i i t ' i t iun i eu ln A l c a l -
di- i de ios dor ; :mj . iHüS i p i e s c le rec la -
m a n , a d v i r d i u i d i, \¡ue t r ascu r r i do es -
te s i n ¡ l i be r t o v ^ m i o a d o se Oagarú el 
L a i i u ' i i i ! cü .pa a KJS i ' r ib- 'üiales p u - i 
I-IÓ e i i c t j ;» p . ' eV . 'UMos en iU a r t . U í l ! 
J td ÜJ. l ig '» TJ.ui-d -=-iri to.uó tMi c ' i i -
.•ddenict.ui la Í ! i>tani: Ía p.-jSííUt vía ¡MI-
ei iW. l y d i ! la 'iVüUia \) P .n i i i i i i i 
ídez L¡.i:js,ieo ;i noTubrc de ios A l e i id i 's 
d-; ¡a i í . - b i s .U .ud l - . i i 1, V j g ..•„-i-v'1;ra, 
V a l d e p i C i a g o , L i V ^ c i d a , 1J jfl u* y 
Vcg . i ' . ju .MU i da , \)i : ! ' : i idu la co i i s 
t n i c c u u d j un crt ini iu» (jiii* p i r -
t ieud ' i a i'i iÜsuicion de la d o b l a ^ 
d i r i j a p ir el val le tie í;dii i r a i ' v i l l a u.i 
l i oñ . i r . c r u z a n d o i a i i v u r a de Tor io y 
C u r u e ñ o , tocan \o Í U i a V e c i h a , capí 
ta l de d i c h o p'.ii ü d j , y eu s u C O U S Í -
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feordó r e c l a m a r l o s e s t u -
e! p resupu f i s to , y e n 
v is ta d«l n s u l t a d o dé los m i s m a s , s u b -
venc ión t:or¿C3il¡ l a por las o i n n r e s a s 
m i n e r a s V paouadas ó p res tac i&nos 
i i íMonal t í - í con que c o n t r i b u y a n los 
A y u n í a m i e i l l o s , reáülver lo m a s c íw i -
T e n i e n t e á los i n t i r e s e s p r o v i n c i a l e s . = 
V i s t a s las razones expues tas por el D i -
r ec to r de l a C a s a - H o s p i c i o de A s t o r g a 
s o l i c i t a n d o a u t o r i z a c i ó n p a r a d e s t i n a r 
h o b r a s de retejo y demás la s u m a d o 
G10 e s c u d o s , se a c o r d ó , en v i s t a de U 
u r g e n c i a de l a o b r n , a u t o r i z a r l e pava 
s u t j e c u c i o n , g i r a n d o en s u s p e n s o s u 
i m p o r t e , y á r ^ i r v a d e co í i ip renv le r 
así el ¡ fasto c o m o el i ng reso eu e l 
p r i m e r p resupues to a d i c i o n a l ó e x -
t r a o r d i n a r i o que s<i f o r i u c . = [ g u a l 
a u t o r i z a c i ó n se concedió al D i rec to r 
de l I i i s t i l u to , p a r a que bajo la i n s p e c -
cíot: da1 enca rgado de ob ras p r o v i n c i a -
les p roceda a la r econs l r ncc i on de u n a s 
d e las paredes de aquel e s t a t d e c i m i e n -
to que se h a l l a a inag 'undo r u i n a . 
C i l i d o y e m p l a z a d o e l m >zo n ú -
mero 11 del A y u u u m i e u t o de D - s -
t r i a n a p.ira q u í S'i p resen t í e l «lía 1¿ 
del co r r i en te á fin d e c o n u c t r da l a 
e x e n c i ó n a l e g a d a , se aco rdó d e r i r a i 
/Mca lde lo Tar i f ique e l d i a 2 7 , h a c i é n -
dole responsab le de l o s g a s l o s o c a s i o -
nados a los que ü i n n p d e n lo c m las 
ó rdenes de la á u p i r i o r i da . l c o m p a r e -
c i e r o n en e l d i a d e s i g n a d o . = Q i c d > 
e n t e r a d a 3 . E . de l a c i m u n i c a c i o n , 
que el l i m o . 8 r . D i r e d o r g e n e r a l de 
I n s t r n c c i o u p ú b l i c a , p a r t i c i p a n d o h ' \ -
ber a p r o b i d o el e x p i J i e u t e i n s t r u i d o 
p a r a la s u s t i t u c i ó n de 1). D i o n i s i o 
M a r c o s S e v i l l a n o , maes t ro i m p o s i b i l i -
tado de la casa H o s p i c i o dft A s t o r g i . 
por el p ro feso r l ) . M a r c o s B l a n c o . = 
rie aco rdó i s ' i a lm t i n l e q u e d a r e n t e r a -
do de la c o m u t i i c a c i o n de la |)¡ r ^ cc iou 
g e n e n l d« las h i j as d i l a C i r i d a d . 
p i r t i c í p a n d o l u b ^ r n o m b r a d o S u p i -
r io r - i í ls l H o s p i c i o de A s t o r g a ;i *or 
Mar . t i 1 . U a v a n d . ^ i v i v i s t a dü lo i n -
f i r m a d o n ir l i C o m i s i ó n p-rut i n e i i t M 
i:e H-Mi^fi.'.onci i s^ aoord » r - coge r ,0:1 
el H o s p i u l dedem-u t - í - ; dü V a l l a Inii i 
ú P i s c n i l F io re» . vec ino do la .M i ta 
de la U i v i : coi iced.-r l i c e n c i a p i r a 
c m t r ier m d r i m o i . i o y d o t ; dn l o e s -
c u d o s ¡i M i r i i V i c e n t a l i i tuco e x p ó -
s i t i de A s t o r g a : O o n c d e r i g u d m - ' u -
t,-: socor ro p i r a la l u c c i u c i i de n i ñ o s 
•í Alaría (Ji l t i 'n-.:/ . . .1 -só ..onm'/. i u a . 
M u d a V a i c i r c i y M a u va ( ín i iZ 'dez ; 
recog iendo en ios H is¡ i i . ; i ¡s á los l i i n í r -
f u i o s F i d e l R a m o s y una n i f u de 2 0 
Ineses, d-í G a s t r i l l o de las P iedf j is - = 
Üb. -dec ie i ido las Cant idades d^i pr-¿ 
s u p u e ^ t J p rov i i i c i - i l n . t - nc i ooes pr • 
c i s a s . ss acordó d -c í r >i A i C ' i i i c 
S o t o d e la V e g a , q r* no s - p u - d i [ ircs-
CU ld i r d. ' lo qu:- l i i n-p u ' t ido á C i-
Í| i V y m i t u n ¡unto ¡) i r a g i s t »s nr . iv i - i 
f.ia'es it •[• uí i S K. d * m i a ó r d e a 
di in ; iii'^.'-,;i)U ¿• • i - ; i "Md* c o u t r i b i -
c i u n -s de l o do . lu io ú . i i m o , por l a 
que se l e c i a r a no pod U' acc d- r .•i l"S 
• L'S.ÍOS 11 la D i p u t . c i ' O 11 . r ' q¡¡ : ^ : 
i iag . i . / ' C t i v i d -lltl-O . i : : , i'|i*rc:C!¡» o - r -
r ient ' ' '*! i v o i r r u {)',MV;:I-:Í:I. &>'.•,:••• 
C i . r t t n b u c u m d*. i n i sM . - b «i. r«*sp^t:.v.» 
a I t í l i ;l q :e dejó il-i re'-, u ; 11 vs •. 
en v i r t u d da i l d - j ' Ab r i ! d-s l.^Ü.I, 
o u s i d e r a u i-i (¡un d ' ui> ri 'üar g.-, CHIS 
Eituye u*ia p . r te m u y HSIÍIICJ.II .U-
recu rsos del presnp n s t » pr . -v i r i c i : ' uO 
esta - ñ J. del C¡l d Ó. 15 no p'iL'.le J) a-s-
c u i d i r s i n d-'pu* JU d e s c u b i e r t o p a g o s 
(le. Cíir;'i ' 't(?r o l i l i j r i i t o r i o , y _c;ir«,cí(.'titIo 
il • o t ro m ^ i ü o p H f n si ipUr^ia^.fri l t i i úa 
*-.<!<••* c r t l c u l m l d i n j í r i ' s n , se acordó mtt-
i i ! Í ' 'at¡-r po r coot t ' s t i i c ion a í j S r . . D i * 
1-,'Ctor t r e i i e m l d i ; C o i t t r i b ü c i ú ñ e s ' y 
A ' l m i n i s t r H c i ' i n ftconómicíx lu i m p o s i -
b i i i i l 'H i f i i (Jim se h a l l a ]ti Co rpo rac ión 
p rovu iu i í i i de c o n c e d e r p o r MI psirta 
}ii<>rnl»ria ¡t\ r ecn rg» ex\>resn(lo — 
y>.¿ ton imi ; : en coüs idp f i i c i o i i iíl pi 'O-
iH..-i(iinii ).¡•••TÍ • c i ü d - i ])'ir «1 D iou t - i l - ' 
ó r iu V t - c i ! ¿ r . IMt'X C.-.ii.seC(» p i d i i ' n 
d o « I e s t i i ' ü u d f u n ( • ^ m i n o d i : leí".:!'!* 
ó." i en <\VA' \i i r t i n i d o de la c s U c i o t i 
i M l i p ' - ' Z - d ; ! -M V i l l H l l l ' ü l i l t , p-irti p•<• 
(J .M- l lU í i : - : ; , (.'•• !lSl(!0 )' L t l i f tlt 1 n¿ CU 
n n - r c : ; . - ) :¡ í . i d o Jl x i ' M l d o il.so ilc b'.-i 
i' c n í t - i d f é tjUr s * c m i c e d e i i ¡i S K 
.MI .-i n ú m . J ! l . n- l 1 í ' \a l«-y - " ^ 
iiit:';!, í i f !*i;ur II'J o niot*.!'.'!' ii i ' . J i i ' i i 
L i i t l N t ' i ( í ' - I M i M i , i i i ' «íritj A V U I i t 
l u - i , - V Ü I (iii S ^ H . i r i u , l i (i i iC'.r¡:-í '-c:tj:t 
<í¡ ü . - ' l ü c i l f l p : i | ' : i pU".]tl¡t-ir l l i l i i IhlC-v 
i. r' ftii i nipi'íd.'M.i p i , r u n p^d.-i/.y d.,' 
I j r f i ' l i o di-.i i : . - . d r í íori p i i - l jo r t d * 
j ; L'lr-Mr. y ; i , ; ¡ j .'d;j.rtij), p r Ó U f -'• i> -
¡i o dtí la i ;MU¡d: i . . f | ] , 's ig ' ! i : id í i p-u* ei 
A y u i i t i i i i ü i ' i i t ' i i i ' . u a u n f i U " oui i 
et-.ii iu a U i i i n r i V i'íiMiidf/. ds M . n i i -
n u , v , o l ü o He O a , e l te r i vun pi-oCu 
i i i n i i i i l i[uv so ¡ c i t ú ¡ i . i ra i!n¿aii<;í i .u-
•MI cú.s'n Qt!ci:(j c vd . ido i i . ' i ; ir 
A y u n t - i i n i . M i i u d(i lu- i i^i l i i do V . t i d ^ -
l u e j f . r i,1)srrV(Mi o r d i ' i i a u / . i . s 
n im i i c ip .d t ;^ rvüptíctu ¡i i» y w n r d f i do 
los r u n i e r o . s . 
I l .disniiU^o, ".n |ioi:¡'s'"Mi «I VL 'cindurio 
dti L ib iMi i iU-f. tit'isum i i i imiuKii i.d ti^l 
oU»íi«) no lus p iados du U m u f l a , st ' íí i i i i 
se ¡icn.'diUi pni les duciiiiiiMdo.s < xUi l t idoí 
SIÍ í i andu tU'cii al A lw l t l t ; ijon.séi Ve si 
L'stíKii) posesor io en el modo v l o n i u que 
husla i ioy «i' i u vui i idu v i ; n í i ü ; u i i U i . = 
Vista la icci i imi ic ioj i d e 1). i ' rai ic isci) 
l'i i i ' lo v Pnwli». VL'umo d u t í l is leban de 
iNo^il'.-s pata qui ! por t:l Ayiui lamiiü' i l i ) 
.si' k- s i l ia l i ' i í» la pur l id ; ! líe S OOt) i s . 
i| l lf a d r i a t i l ú un el ¡ifio lS(i!> pa ru gastos 
p-dvuK ' i . i i i - .s , v : UL 'oii ló una v rz que la 
•.eiMij se l lal la in-oi iocula pon : ! mun i c i -
|)io. o i d i M i a r a i A i c d i l c la inc luya en el 
p 'vsupuesí i i p ' i ¡ ¡ ' s u pujío, |).idu'i.:io pro-
poi i r r üi ¡ x a - L ' d ' j r un í i r r t g m iíl rsi un 
tifio mi ri.' puilu.'.-;u s;tlióí',!';t'i-. l in v i i iud uu 
10 m.-p! i ' ,slo í-n i'l número l ü arüiut io 1 í 
la cy orpat i icu, SÜ c imfíni ió í i C d a i i 
na i.'íií.y;:n /.. vu - i i i a d« I J ' ü g o s eu ol 
A y i i i d . . m u ido de la Hoii la .L ' l tuneuuqtm 
So.ii:U.-i p;ii,« r i isüi ic l i . i i - .su cüSa. 
A'J> aiwi't IM.'ÜIJJ <ít:l lu.sJím " ¡ o la 
(pi i ida (ii-i Ayin¡ l ; i ¡ iuci¡ lo do Tr . . l )ad : í lo 
' i - i i i i iai iU'ioii ningún f.'iüii'i'o con!ra ol 
Í I I Í IZO .io^'i V i : i io ) V.ií.tiiUrZ uúm. í i , id 
11 . b ió i ídos i 'p rcs i ' t j t i i i l o Iwct,.i,hni:aCioii i\\it 
s . i . f x p r e » . ! en ni av l . 101 iW la l ^ y a Un 
(|:ii* i i i n rt ' i i laui.iilo conlra d f.m» (lid 
A V í i o l . u i i i í ' i i l o , h i í a c i r i i ó , o u c u i i t o n n i lad 
n ñ i l.i (¡ i . -p;h'S¡i) <MI li.s ai Ucflio.s 1ÜÍ) T 
1!>Í d ü la L--\ d e íir 'L'inpia'/ .os, y en las 
l i -.¡.VA ú n i c m - s lie 31 it«í l itc'KMiÜjr.i oo 
\ '¿")ü. '¿i) ue .viarzo v 11 di- A ^ o s l o d « 
U U \ ; ¡ , l ü i i i ' M a r z o y ¿3 d-Jul i ;» du 1 8 o l 
iju ' no li t U:;¡;¡ir a c o n n u T d í i acudido dol 
A ' . m i i i ' a i . e a L u , que no TÍP apidado. í . i -
ond' i i i t io ai i i i c x i ls paz para qui». r e c i l u 
l.i ialnr:i i ;!no'. i ipn* p''i;MM,t«' d i ü o . a a i . m -
1" LUHIU-H el A l : lJ l í . í i I ) i l ' ^ ío l | l t l , no l u q u i -
."0 admi t i r lu iuc lamaciou conl ra oí i no i -
c a d o mozo . 
T i u i iMiduon cui 'nla lo soliuilado por id 
Ay tn íam iou tO ' i o ViÜadiMn n . l e s i i a i o a 
(pie do u inmina manvia SIÍ eoiisiouta ijUL' 
IM A y u n l a i n k ' n l u do S. .Mid.m : i i i | [onya 
ar ln l r ios s o h r e las resus lanares ilm p r i -
n u í i o q u i ! v . iyan a paslar ca lo .sainovo-
i .h imi iMi los procoi i iunal i 'S ilc unu y o d a 
piU'bio , s i : a c o r d ó qth i cada diK 'ño dv 
í-anudos satislaitan cu sus n-spoclivos 
juumi ' t júos los i i r b U r i u s eslabJccidos, \ u 
— 2 -
pasíiMi los sanmínc »n ni ( n n T i i o p r i v a t i -
vo i lc l Ay t in i - i : t t i ' ' ' i ¡ ' i» IMI H! ¡H I ILUI I I I I 
' l l ü l IÍL1 va r i a - , por (¡¡LÍ ;i ü i „ A n:-
!Jtl!l;iri;lll ^ i ' í l V . l - H ¡.;-í rt'S.'S .[.. Y ¡ : i , h H ! ' 
unir cml íítis run l i í MUÍ- i l ' i I Í I ÍSÍ Í I I I con • 
C i ' | ) l i ) . = V ¡ s l . i i¡i ¡ K ^ . n s i t . i i ilü I) A ^ u s -
l in ( í i i rc i i i ( ¡ D i i z a l e z . l i i i l iui i i lo >e SUS¡ILML-
i lan lus eliii-liifí i lel ac".iMi!i) ilul i!i.¡ 1 í lie 
Aynsti) i v sp r r t o ó ni'.. .Jllt'jn pr(i: lm:ii la 
jinr t'l mi'iiiii) rm i t ra ul A ical i io i ln V i ' ^ a -
luian iinr i i i lYaciaim :¡H las unitíiiair/.as 
uiu i i i r i | ia l i 'S . St; nciir: ' i i'Slar á lo rc íuo l -
l i ) .=N i ' i i ; nH ! iKu ul AVJÍÍ I - ' nit.-l'ué i!r 
Uai jas fti el afta ile í i :¡ ri (¡7. a i roalcsUr 
;i iu< i'('|ianiri | i l!''S[iis a las n l iMi ias (lal 
[i n t iao i i i 'A i lmn l iá l ra , : ! a , s. 'óca.iki iw i -
¡üirle la nn i l la l i iH'iiiit, .. aM-u.ias,=.1:11,11-
¡iliiMnlo can la líisp'i.-stu t'a ai a, í íj i aa 
la lav llfi lui-l l l i láí/ai.. s - ¡H '.icla'á la i v v i -
si i ia i la las t 'Xia ' i i i . iali 'S 1.' t j ü i a ' . a : ; a a L a -
^avai l ie n i ' í : i i l las y (I": a i l m i . 
Fílü ilasastálil j i la la i a - i a i i a i l ¡u-asaa 
laiia j ií ir cuatro vaciaas a i los imri ja is 
ila V i l la " /an la y" S lU iaav.u . iMli-l . ' v \ l la la -
l l i iaato ' la 'O.msilla >i.¡yH;', pi i l la l iaa la 
suspal is iai l l ia lus ni); as satiaala.'a.s para 
var iar el caneé ilal fenovu ll. i ina li i .'lía o. 
— o a ciaieial ier im i"> l i ias da l idrucia al 
S ' -c iv lar iu 1I1' la Caí jia:..i ' iaii p i r a al i ; ! !-
*lar ul ix'.stiii j l i iciiil iai'ln ilü su sa IM = 
Quí i i a r i u i apri ibai ias las cu. 'nlas i iai 
Av i i i i l . i i i i ' e i i tu do l.a l ) 'ñ i '7 .a rarr i 'spna 
IIÍTIIÍI'S ¡I las añas a " i ^ G o - l i l i , 0 7 : 
l l i s l i iana £ 1 . 6 2 . { • i ' .^r si ' i i i i istri i nal 
( i . í . í K i - í ü , í.aii'.laa ii.i.a.a p r imar Si-ait.s. 
l i e i l t l (13; Casl r i i i -a l . ai 07 8 3 ; V i l l a -
t | ' i i la i ¡ i l ) r i i (12 v p r i i . r sanicsirn rli'l (¡3, 
114, fió. í í i . 07 v 0 : S S ; B«ri»naa (¡S 
(¡!¡, 0 í ¡ - ( i 7 . ( i 7 ' l i í ; . T n i i h a s (¡7 G. i . 
Traha. l t l i i I8.V.I. (i i l i ü . 05 Olí. (>!! (>;, 
( / j rrneera ¡ í j i l l , ü i - l i l i , l.naillu tjíi 0 7 , 
Kabaru (¡i> GO. fííi-ín, !íall)i)M (i7 l i S . 
l ' i iblai lui- j .le Pe lado i ja r r iu G1 ü í i .O i i -
07 (Í7-I ÍS 08 G!). l iuperualo.i i lel l'a 
rama prni iar s 'ü i iesl i f del 0 3 . 611 (¡4, 
04 (¡I) Oa-OO. l)(¡-07, se rapara ioa las 
ilií l i iusíei) de T ^ i i i l i l i t i l i . ü í H ) 7 . (17 
Í i8 , U i izas ile Abaja (i 11 pr imer s i 'm i 'S-
Ire i l - l i l i , í i l i 0 4 . 64 05 . l ia 0 0 . ( )0 -07, 
07 0 8 , ( iai i i l ia 0 0 0 7 . 07 0 y , l 'ahi ' i i) 
07 OS. Valle lia l ' ' i i i i i l la la Oí -O i ) , (il>-
0 0 , Vnlafriiiu'.a G¿ v pi iaier seu i rs l ra 
del nu. OU-OÍ . 0 1 0 : ) , o;; (¡o. oo oí. 
07 11 li<S. 08 l i l i . lii)i)l.i<i..ra de l ' c lavo 
Ijarei.i O i y pr imer saal . t í a dal i ñ í , CKS-
O i 01 011, '. 'ajares ae ais O i a i n s p r i -
uiers ia i tas l redi- i 03 it'-i 0 ¿ . O i Oí». Olj 
0 0 . Oü 07 y 0 7 OS U a u i e s di I l ' . n a -
m a ( j i y p r im ir seat.a^ire del 0.1, Ol i -
O í , O i 01). í iaper i l t l i 'S del IVir,,!!!!; O i . 
0 -J . l.a l i.iñi 'Za 611 al O i Oa v 07 0 8 , L a -
puil l l D I I Í J 0 1 , OS. W O í ' a i S í - 0 8 . 
V i , l a ! l l r l e l 0¿ al 07 0-'.. i!liis:-eii ae Ta 
pía 02 al Oí 0 5 . riaaloveais Ü : Í - 0 - Í = ; 
Kiieroa ai 'Viíallas las d.» Vade de F r a i -
lleda da U i 0 2 , p l i n j r B.-iiii álre i lal 0 3 v 
Ü;¡ eí 
í ja. iaor i lú Da habar l;u;ilr al proeedi 
miautn a i im i i i i s l rauva i|ae ¿oiicila dan 
'I'OIIDS l 'er i i ia |)iir l'aita da pa^n dn sus 
llaaui'Ui ios eoiun t'aclldalivo ds Al izai lar: . 
—Ci ia lD i me eon lll prnjiueslo par la l.i) 
uiisiau ile líiMieüei.'ma 1 se co-naaii) ei l a -
i^iesu de dos lliMiiCilli'S en el Üa .spilJl de 
Val la .¡.lid y se olar^rainu v a i l i H Slll:Oi,-
rns para la lacUlncla de niños hijas de 
padi as p a L r i : S = á e 1 •MJÍVIÓ 1)111; ¡as malas 
deveuiMJa.s en la Camis ina de apremi i ; 
expedida p )r alcanee de las ellaalas ¡nu -
llieipiiin.s ds Vcí;as del CiMldaua, s--. e l l -
l ienaan li isla el nniaiei l l i i e.a i|lle j l i s l l ü 
i d el c i ienia lanlu h diur etmij i 1 in m día-
pneslo, v ía l is fec l ln al Ci imis ionaiKi . ei)n 
si i leraíi lose en ulro case pror t^aí l i i la 
C i m i i s i i m . — l icsnl laadi) vueanle IIIHS de 
la lareera parle de l n l i m e i e d i Conaija 
les del Ayun lam ie i i l o de Sahel iuei i l e l 
Itiu. sa i i i j inbii) para i .ubr i i l a . a I). ( ¡a-
bnii) L i ) | iez, I). K u s U i u i » l 'uscual y üuo 
L i z a r n A n t ó n , los cuales form.iroh parte 
nal ú l l in io Avuatami i in t i i ,—Aceed iun i lo 
á In sol ic i tado por I) Hoque (?iiii7.ali'Z. 
Ülaz. A lca lde 2 ' de l io l i ivana euH i i a í y . 
ciones de ] s e ac i rdó l|ije el G n i e i ' j a l * 
aql l ie. ' l currespand . i Sf eaei i r^ l le l í e l a 
A ica l i l i aduraa ie el tianipo que ei propie-
tario se halle tlsandn de liei-neia 
Leen 3 ] il» Ayus ln de 1870 — P . 
A . i ) . L I). I'., =^. ¡ ; i Secretar io , l)a-
mingu Díaz Caiic-ja 
D Ü L G O B U i l í M O M I L I T A R . 
C o m i s a r i a de n n e r m i l r í . / nn . 
P l i i i j ' i ) ( I ! p r e c i o s l i i i ú t e s qu f i 
! i ; i n . | „ r e g í t 011 Ja í i g g m v H «11 -
b i i s í i i q u o t o n i l r á h i L p u ' e l ¡ l ia t n w 
i l i ; S i i t i o i i i l i r o p r ó x i m o c o n o b j e t o 
• l e c u i U r . ' i t ¡ i r i i p i v c i o s f i j o s y p o r 
t ó r u i i u o i lo u n a.¡t> o l s11111i11isl.ro 
d o |). i ! i y p i o n s » r.nru ¡as t r o p u s 
o s t i u i t o f y t m u s o u a t ü s (¡11 o s l a 
e n p i t a l . 
Pi Sillas Os. 
If ic ion ila pau , . . 0 17 
üaeluii lie eei) n l i 0 7,!) 
O i i i n la l laeSriea ¡le paja. . . ¡ 0 1 
L í í o n 2 3 do A y o s t o i lo 1870. 
— E l ' J o m i s a i d o d j U u e r r . - i . A n t o -
n i o Í 3 i l v a . 
I )« l ,VS O F i C I N vri ¡ ) ¡ ; I I A C l - v N i l V . 
A D M I . S I . S T l ' . A C m X E C O N Ó M I C A D E L A 
l ' i l O V I . N C H O S I.KO.N. 
Saccion de ¡íslai ieadas.—-ríegnaiadii de 
Se l l o leí l i s i a d o . 
Í , Í I D i r e c c i t n ¡ / m e v a l i l e r e ñ í a s 
e n o r d e n c i r c u l a r de U d e l e o r -
r i e n l e se s i r v e c o m u n i c a r m e l o s i -
l í m e n l e : 
« l i l l í x o i n o S r . M i n i s t r o d o 
H a o i o n d a i s h a s i r v i d o e o ü i u i i i 
( lar ¡i O s i t a - D i i ' f l o i o n y o n o M l . 0011 
f o c h a do a y e r l a o r d o n i j i i o s i -
^ • u e : - I l i ) i o S i M - U i i t e r a d » eS. A . e l 
l í e g i i n t a d e l U o i n o d e l o s n e d i i i i i -
to p r o m o v i d o p a r a s u r t i r ¡i l os 
A y u n t a a i i o i i t o s d e l p a p e l d e m u l -
t a s q u 1 n o c u s i t e n p a r a s u u s o , c o n 
a r r o l l o á lo p r o v e n i d o e n l o s a r -
t í o u i o s i . ' y I U de l a L e y d o 2 3 
d e Vnh tOTO ú l t i m . > t y t „ ' n ¡ o n i l o 
e n c u a n t a l a c o t i v i u i i e n o i a d e i|i'iO 
s i n l a i n e n o r d e m o r a p u e d a n d i s -
p o n e r d e l r u í ' j r i d u p a p e l p a r a c u -
b r i r sus a t e n c i o i i e s , do c o n l ' o r -
m id . ' u l c o n lo p r o p u i s l o p o r e s a 
D i r e c c i ó n y c n c r . t l , se h a s e r v i d o 
d i s p o n e r : - 1 . ' Q u i l a s A d m i n i s -
t r a c i o n e s e c o n ó m i c a s r o i p a i i í r u n á 
los A y n n t a u i i a n t o s q u e h a n p e d i -
do p a p o l do m u l t a s p a r a q u e 
n o m b r e n u n Ü e l i y a d o q u e e n su 
r e p r e s e n t a o i o . ' i r e c i b a e n l a s m i s -
m a s o l p a p e l q u e n e c e i i t i m , á c u -
y o U n so p r u v o o r i ' m d e l o p o r t u n o 
d o c u m e n t o 011 q u e lo a u t o r i c e n 
p a r a e l l o y p a r a l i r m a r e l a c t a 
q u e l i a do c s t o i n l e r s o . d e s u e r í c 
q u e p u r a 1 . ' d e S e t i e m b r e p r ó x i -
m o se h a y a r e a l i z a d o d i c h a o p e -
r a c i ó n y o b r e e n p o d e r d o l a s 
M u n i c i p a l i d a d e s e l i n d i c a d o p a -
p e l . 2 . ' Q u e l a s a c t a s s e a n i g u a -
l e s a l a d j u n t o m o d í l o y s e i m p r i -
m a n e u m i m e r o s s u l i c i e n t e s e n l a 
F a b r i c a N a c i o n a l d e l d e l l o , d i s -
t r i b u y é n d o l a s e u l a s A d m i u i s -
t r a c í o j ^ : e c o n d m i c i s p a r a n o e n -
t o r p e c M 1 l o s t r a b a j o s d e e s t a s , s i n 
. ( l e j e í f é r m a s tiom.i••> q u 1 e l p u r a , 
j m e n í é n e c e s a r i o 11 los e n c a r g a d o s 
" d o r e c i b i r e l p a p e l . 3 . " Q u e u n a 
v e / , f i r m a d a s e s l u s a c t a s , so c o n -
s e r v a n «n las I n l e r v e n o i o n e s c o n 
l a s a u t o r i z a c i o n e s o r i g i n a l e s , c u -
y a s d e p e n d r . i i c i a s c u i d a r á n de 
p r e s e n t a r l a s á s u r e n c i m i e i l t o á 
los (.lores e c m n i m i e o . s pa ra , i i a e e r 
e i e c t i v o e l i m p o r t e d e l 1 0 p o r 
10.') á los s e i s m e s e s de o x t e a u l i -
d a s p o r los m e d i o s p r e v e n i d o . ; a u 
l a s i i i s l i ' i i u o i o u i . s . 4 . " Q u e ¡i l os 
A v i i j i í a m i e M l o s á q n i e n e ; p o r d i s -
t i n t a s ó r . i e n o s . se h a o o n c a d i d o la. 
c r u a c i o u de u n p a p e l e s p e c i a l de 
m u l t a s , so les i i d i n i t a á e a n g o 
p o r s u e q u i v a l e n l e e n c l a s e y 
c a n t i d a d , lo . q u e o b r e o n s u p o d e r 
s i i i e s o r i b i r y s i n n o t a a l g u n a 
pe ro d e b i e n d o a b o n a r t a m b i é n 
p o r es íe c o u c e p í o o i l í ) p o r 1 0 0 i ,e 
l o q u e r e c i b a n p o r c a m b i o , q u e -
d a n d o r e s p o e l o a l uso y d e m á s 
d e l p a p e l , s u j e t o s t i l a s p r . í s o r i p -
c i o n e s d e l a l e y d e l p a p e l s e l l a d o . 
5 . " Q u e l a s A d m i n i s t r a c i o i i o s o c o -
n ó t u i c a s s e p o n g a n d e a c u e r d o 
c o n los A y u u t a m i o i t i s q u e h a n 
r e c l a m a d o p a p e l d e d í s l í n t o s p r e -
c i o s de los q u e a o í a i a l m a n t o e x i s -
t e n , y les o n t r e y ' u e i i s u e q u i v a -
l e n c i a do l a s c l a s e s n t a s i u m e l i a -
l a s s u p e r i o r e s o i a le r i o r e s , h a s t a 
c u b r i r s u s p e d i d o s , i " ü . " Q u j o s a 
D i r e c c i ó n y e n e r a l a d o p t e l a s m e -
d i d a s c o n v e n i e n t e s p a r a l l e n a r 
e s t e s e r v i c i o c o n l a s m a y o r e s g a • 
r i i n i i a s y l ' a o i l t d a d e s p a r a l a H a -
c i e n d a y l o s A j i u t t a m i e n t o s . D e 
d r d o n de tí. A . l o d i g o A V . I. 
p a r a l os e l e c t o s c o i r e s p o i u l i e n -
t e s . » 
A t r a s l ' i i l a r ¡i l o s A y m i l n m i e n -
l o s as ía A d i n i n i s l r a c i u n ¡a ¡ i r a i n -
s e r l a o r d e n , debo e n c a r n a r l e s q u e 
a u n ¡a p r e m u r a q u e es le s e r v i c i o 
r e c l a m a , ¡ i r o c u d u a i n o i a b r a m i e n • 
l o d e l o s d e l e i / t d u s Í ; I Í « l i a n de 
v e a i r á r o c o i / e r e l ¡ l a p e l d e m u l -
l a s q u e a e c c s i l e n , t e n i e n d o e n 
e n u n t a l a s i i r e r e a c i o n e s q u e se l a t -
e e n e n l a a l a d a o r d e n . í . c o n 5 0 
i l e A i j o s l o d e 1 W 7 0 . — - E l ( ¡e fe ¡ i c o -
n ó n i e o , J u i i m G a r e i a i í i v a s . 
" l i l i ' T Ü á ' A V Ü N T A i i í l i N T O S . 
I l e p a r l i i u i o n l o á . 
P o r l o s A y u n t a m i e n t o s q no 
ti c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a . se 
a n u n c i a h a l l a r s e t e r m i u a d a l a f o r -
m a c i ó n d e l r e p a r t i m i e n t o d e l p r e -
s e n t e a n o e c o n ó m i c o , 3" e : c p u e s l o 
e s t a n i p ú b l i c o j i o r 8 d i a s . p a r a 
q u e l a s p e r s o n a s q u e se c r e a n 
a g r a v i a d a s p u l u l a n h a e e r e n d i c h o 
t é r m i n o l a s r e c l a m a c i o n e s q u e 
v i e r e n c o n v e n i r l e s . 
V i l l a d e c a n o s . 
V a l d e v i m b r o . 
V a l d e f r e s n o . 
V e g a s d e l C o n d a d o . 
V o g a r i e n z a . 
i l a t u d e o t t . 
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pus Colofr is ladoivs hayan sido d isuc l ios, ó cuando ne. proceda á la reno* 
vacinn j iarcial d d Senado Iv l i ie iu lu sido d isue l lou l Coiti;i (¡so. 
A r t . 135. La pr imer» cleruion ilu coiupromisüriüs para cons l i lu i r é 
Suuailt i . al UMHII- di» la Consl i lu idon v de u.*t;t iuy , y la.s qui i deban ce le-
l íni t su cnaude a(|nel haya MIIO i l isucl lo sin ¡liibt'rlo sido t-l Cimgruso, se 
vcr i l icaran ffl din que desi^nii en e l dt-tu eto de cunvoiti i toria. 
A r t . 130. l i u l o s i i u s cason del ai li-julo an l i p iu r , la ci iuvocatoria del 
Senado se hará deulro del periodo que marca el a r l i cu lo 1 2 de IÜ Cons-
l i l iu - ion . 
A r l . 137. Cuan.io las elcecinnes de cmuproin isnr insp. i ra Senadores 
tiñ VLI•i(i((ueu al inisuio l ic inpo (¡ue las de Dipt i lados á Córtcs. habrá en 
la mesa tios urnas de dist inln ealm*. ro lu ludasu¡.a con la palabra O i p u -
ludos) ' oirá coo la (ic L 'ou i j i rumimr ios . 
'J'tldas his operaciones i l . ' c sU ('uble cli'Coinn stt ajt islarán a l p r o c o d i -
miunlo cslablacido para las elecciones de Conccjali-s en los artículos del 
5¿ al 68 deesta ley , y p r i xed ie i i doe l escu i l in io de LMpuUdus -1 de 
Cui i ip ioui isar ios. 
J.rt. Ü ÍS. De esla e l r m o n SB levantará la carreíqiondie.nle acia p a -
laqncaü.arv ibWe en la S ' . w ' a i ia del d is l i U * u\uv.H*,i))al, anc-Áudo^ de. 
(/¡'a copia l i l m a l , l i rm.ida por e l I ' iesideide y los euat io Scuretar ios , 
ipie sa l e u i i l i r ú ti la D ipu l ; r i on pi oviuc.al en [tlieii* ei' i-Lificado. 
CAPITULO VI. 
De las elecciones (jrm'raká p i f a S c i m l u r c s -
A r l . l ü f f . Los ooiupromisari i 'S elegidos en l a l'oi-nu determinada 
pnr ios nr l icu los ¡nileriores. so. pn-senla iau en la enpiUtl de la p rov in -
cia c i ia l ro dias después de cff lebiarsi! el escrut inio línuerai de o is l r i l os 
pula l í i puUdos íi Coi les, con las eei l i l ieariones respscliva» de su nom 
b iam ieu lu . expc-ilidas per el SecreUr to de Ayuu lam ien lo doi d i s l r i l o 
immic ipa l , con id V. ' ! ! . • del A l ca l de . 
A r l . 140. De U s cerl i f ieaciunes de los couiproraisar iossa lomará 
ñola en la Scerc lnr ia dé l a Diputación p iov inc ia l . inaixando en ellas 
t:i d ia de MI p icss i i tac iun. 
A r t . M I . La junta general para nombramiünlo de Senadores, com-
puesla de la DipiHacioi i p i ov i nc i a l y de los compromisar ios eludidos 
por [i¿s d is l r i lus municipales, se celebrarán en ni s i l lo mas apropósi lu 
de lu capi la l de la provincia al sexto día de ver i f ieadu td w c i u t i m u ge -
nera l ded is t r i lu paru Diputados á Cor les . 
- n -
A r l . S7. E l pr imar dia del duodécimo mes econoai i to se reunirá el 
Ayuntamien lo en sesión púbiiea extraordinar ia con los comisionados de 
la junta general de escrut in io, y con ci l . i r ion do los dedi l los con ira cu -
ya capacidad se hubiesu reclaniado. Los comisionados le^oi verán de f in í -
l ÍTameii le loi las las proleslas subie unüuad d é l a e lección, y ou unión 
ton el Ayu i i l am ien to , las que se ri-fi-'ran a le incapacidad ó excusas le-
gdles de los ele^uhis, o y u d o ántes SU.-Í defensas 
De esta sesión se levanlara ac ia , eu la ([lie se expresen los í'un.'la-
menlos lie las resoluciones qtit: adopten los comisionados dé la junt. i de. 
escrut in io sobre I. s protestas de nul idad de la elección y las que a c u e r -
den cmi el Ayunl . imiento respecto a las de incapacidad ó excusas de los 
e leg idos , con lo que eslos hayan cxp iuMo en su defensa. A esta acia se 
unÍKin las reclamaciones y se archtvarñn en el aula la elección. 
A r l , 88. L i s resolueiones que s« mencionan en ei a r l i cu lo anler ior 
serán ejecutorias, si nolitícadas a los interesudus á presencia de los tes-
tigos no hiciesen nueva reclamacinu pina ante la c o m i s a n prov inc ia l wen-
tro de ios l i v s dias siguientes al de la not i l ie^c iuu. 
A r l , S 9 , S i se lnib¡esen hecho, los Ayuu la iu ien los remi l i rán i n m e -
diu lameul f t , bajo su resptms.djtbd.ul, los upor lunos «•'ipüdienles a la c » -
misión prov inc ia l , con el acta de la sesión e x t r a i m l i n a r i a , Esla comisión 
resolverá de. una manera dettnitiva todas la.i i(:«iainaci't[ie.«, declarando 
la validen 6 nul idad de las eiecciflues o la capac idad , ineap.icidad o e x -
cusas de los elegidos, líalas resoluciones deben dic iarse por la comisiuu 
prov inc ia l ántes del dia ^0 del du ilécimo mes del aüa económico, en 
que quedarán lerminados to los estos expediealMS, para cuyo eíecto l o -
marán los Presidentes de la comisión las disposiciones que crean más 
upor lunas. 
Pasado este d ia , devolverán lodos los exp-d ientcs a los respiset ivo; 
A y u u l a m i e n l o s ; y los que. no hubiuse resucito, se l levara á c lee lo lo 
ucooladn sobre las p io les las de la elección, incapacidades ó excusas d u 
los elegidos, por lus comisionados de la jun l» de escru l in io y A y u n l a -
mieulo en la sesión ext raord inar ia á que se retiere el a r l . 87. 
A r l . 9 0 . Las declaraciones de nulidad de la elección cuu sus fuuda-
mculos , acordadas por la comisión prov inc ia l , se publicarán en «1 l i o -
le l in o l ic ia l de la p iov inc ia . 
A r t . 9 1 . Cuando se anulase una elección por vicios cometidos en la 
de la mesa, la comisión provincia l encardara la Presidencia de la mesa 
interina a l A lca lde tlül pueblo de la cabeza del partido j u d i c i a l ; y si h u -
biese ocu r r ido eu el d i s t n l * del pueblo cabeza du pa r l i uu , su encardara 
U presidencia a l A lca lde del pueblo inmediato. 3 
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Hl Prc i idcnl i1 , rnn los c i i i i l n i Siícrelarios, l iará el reci icnlo y resú-
men di.' :i*á vulns ublel i idas por cada <:¡liididalo 
\ ; t l i á . S i mi su niT-scataseii on l:t cabeza di', d is l r í to a l f i i iuoó a l -
cititi is de los CüinMamiiidS de los co le i ims elcclondíis ;t la l inca d<í l a -
ii'u-/. IU- U nía ña na marcuda en (>1 i i r l i cu lu ant i ' f iar para c ims l i lu i r la j i tus 
l a . se l ia rá , ua ol íMai i ln. id ri 'ci i i i i i lo y rvsíliniMi da los va los por l a -
tri 'rtiíic.K'ioiH 'b q u i í Imbitísi'i i remi l i i lo sil!» ci i lugins al A l cn l i l u du la uabus 
za de (t islri l i). 
A r l . (23 La jna ta dy nscn i l i i i lo nn podrá ¡imil i ir n in^nn acia ni vo-
l a ; s u * ¡ i t r ibuciom-ssií i imi lao a f f i -duar , s in d i s c u s i ó n , IM i c c t i e n l o de. 
Inri volas tmiiti i ius cu ios eolopius y s^crioi ips l í l i ' r lo ra l i 'S . . 'drüi iéiKlosi i 
csl" iciaaití i i l i ! a los qi i1 resulten (.ompnlados por sus ivspcc l i v i t s I IHÍSI'S, 
N SDIJIT i-t n- i-uento o iMint i^ i * ali:uii i i cuest ión, ¡a (iecidira \* ju t i ía de c s -
i:; o l inio (.nr m a y o i ia tic vnlns. 
A r l l i i S i n s p i ' e l o al níimuro de volog y d-a volanl-is 110 ¡qv.ireciw-
sr ct ' i i íu inúi l i id in i ln * las OIM hHtMcioih's prívenla das por ol Alcalde du la 
ÍMIJI'ZÍI ilc t l ts lr i lo y las di» los comisionados ilc tos caU^ ins . .si* oslara a i 
i o n t¡ido di; las q u e c.^tos imbiesea prcsonlado, y so p¡is<iru d tanto de 
i'ulpa a los tri l inuatt-spara ipie pracudan en justicia a la ipia hubi.-rc lugai". 
A i t. I^'i. Conr lu i ' i n i'i csci u l in io «-oii el n-ciHM-io y i csñ non de les 
votos , el h e s i d m l i - p ior iamat :i Diputado por el distr i to i d e d o u i l ui cau -
•Jidulo que liuídi'sc id i í i 'ü idu i iKivor IMUIKTO de vntos 
A ' l. Jálí . í i r l ai-la de l c s e n i i i n i o del distr i tr i» se remi l i rn una iv.i-
jda l i l c ta i , finniidi. por el l ' residenle y los cua i ro secretarios w e n i U -
dmvs , a l ( io l iernador c i v i l ik' ln p i n v i n c i a . 
A r l . í - 7 Jii JR'III dí* I'.>IIÍ i'SL'i'iiliuio se ¡ i r rb iv íU ' í í c\\ la S o c r i / U n a 
nel r M l n U . m i e i d o Ue la r a b v / a di* i l i á l r i l o con las CIHÍ Í IUM-Í IHÍ I ÍS di! i¡is 
¡.cliis de |ns coleiiin.-. y .-cc-ciooeí tnu» se luibiesen l e m i l i ¡o al A lca lde d - l 
m i s i n o y las q u e l iubmron pr^si ' i i lado os euinisioHadus de j i .* c o l i r i o s . 
Me n i d i a a d a se n-ui i l i ra iutHí ' . t i í ta i iu-nhí al D ipu ta . lo p indan iadn una 
i'ci l i i icaciou t 'xpedit la por oí í*cr«'¡; ir io del M 'U i i í ; i n i ien to i'e ia cabeza 
t u ' c i - l r u o con ei Y • lí 0 del A ica l . l e . en e l la se ii.ira conslar el n im i f ro 
iie vidaii l i-s qui» lian tuinado partid en la elección del ni is l r i to; ios votos 
( i l - lMiioos ]!0¡ los C i i n d i o a l n s ; ias prulesUis y SUÜ residuciol i i s qtie se tm-
hifüf-n b r c l i o y l o m a d o en ¡i>s r i ' l f i ' i os , y su p n i d a i n ^ n u n . I¡>la r e r l i t i -
í'in-i'-n ie servirá da c m l c K c i u l para presei i tmse en el COUIÍIBSO de los 
DiptiUidos. 
A i t. I ¿S. T c i n i n a d a s todas las operaciones de esla j i m i a de i s c r u t i -
ni<), t i l 'n'sii leulte la dadava ia ili.sijelta. 
A r l . 120 . \L C i ' i b i ' i u u , 1U diuü untus, por U ménu i del so f u l 11 a o 
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v inc ias y d is l r i los . y dic lms elecciones se l iarán en los mismos o l e g i o s 
y secciones «slablecidas para l a s munic ipa les. 
A r l 9 0 . E n lo* casos de rein incins ó vacantes ex l raord inar ias que 
por ci ial i ]uier causa ocu i rau y deban reemplazarse sejíun el a ' t 3 5 de, 
la ley prov inc ia l , si¡ procederá á lüicer elecciones pnrcinles iny iesando el 
elegido ó elegidos en el Inflar del que se reemplare ó reemplacen. 
A i l . 1 0 0 . L:i eonvocalor ia p ina las elecciones ord inar ias y e x l r a -
ord inar ias que deban f i i i l icarse con urroglu a las leyes , corresponde h a -
cer la Gobernador de (a p rov ine ia , quien la anunciara en l osc tnco d ias 
si«uifciites ¿ lu orden ó el ¡icuerdo en que so íi inclen. debiéndose v e r i í i -
car en un plazo que no baje de d iez días, ni exceda de 2 0 . conforme al 
citado ¡ i r l . 3Ü de la ley p rov inc ia l . 
A r l 1 0 1 . Los Ayun tamien tos , con ocho dias de ant ic ipación a l d e -
signado para la elección, acordaran y publ icaran el lucm CQ que haya 
de vt ir iüc- irse en cada colegio ó sección 
A r t . 1 0 2 . E l nombnuni t 'u lo de mesa inter ina, el de la dul in i t iva y 
lodos los demás p i w d i m i e u l o s hasUi veri l icarst! el osc ru l i n io . su ajus la-
ran á lo establecido para las eleciones de Coi;cejales en los articules oO 
u¡ liO de es'.a ley . 
A r t 103 . líos demás I rámi les hasta la proclamación del D ipu tado 
en la j un ta de se^uihio esc ru l i n i o . setan ¡yuales a los establecidos e n 
tus artículos U S al 128 para la elección de Diputaiins á C o r l e s . 
A r l . l O i . l-'n los d is l r i lus electorales cu que 110 se halle c o m p r e n -
dido el pueblo cabeza de part ido j un i c i a l , presid i rá, poro s in vu lo , la 
junta de secundo escru l i rdo el A lca lde del pueblo cabeza de d is l i i l o . 
A r l . 1 0 3 . L o s Dipútanos d e c i o s prosenlai i iu s u s actas en la Sec re -
larta La D ipu lae iou p rov inc ia l oth.Mlías ai i les d r i desisiiiado para la 
a p o i l u i a de sus sesiones, cnnsl i l i iyui i r i i 'se c u «-slo dia del modo que 
j i iescr ibí ' el a r l . ¿íi de la re fer ida ley p rov inc ia l . 
A r l . 1ÜU. I¡1 resu lU idot le las eiu'cioiu's on l ina r ias y e x l r a o n i i u a -
i i as íle Dipt i lados piovint- ia les cmi los resúmenes de los votos que l ia-
\ ñ\\ obtenido Lmios los cundidalos. á'*. i iübdcaran en el l ióle Un ol ic ial de. 
ia p rov inc ia . 
A r l . 1 0 " . l í l (¡obernador. ocho dias ánles por lo ménns, del s r u a -
lado para la npsrbirn de ¡a Diputación p rov inc ia l , i c i n i l l r a a la tírcre-
lai ia de osla tas actas de las j - .u las i l ecsc ruUmo de los i i s l i itos eíeclo-
rales y demás documentos que haya recibido refereules u ^ d t iC -
c iuues. 
